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Una moneda de Alfonso Vil 
F. J. COLINO ARAGÓN 
La renovación de catálogos, además de suponer una especie de reju-
venecimiento para el coleccionista veterano, proporciona, junto a la lógica 
actualización de la colección, sorpresas como la siguiente. 
La pieza a la que nos referimos en este artículo es de las primeras que 
incorporé a mi colección procedente de la de mi padre y a la que siempre 
catalogué como dinero de Alfonso Vil, variante sin más de los que apare-
cían en los catálogos y libros de consulta. 
Ahora procuraré dar una explicación a esta variante, inédita y creo que 
importante por tratarse, según pienso, de una de las primeras acuñaciones 
de su reinado. 
Descripción: 
Anv.: Cruz patada y en los cuarteles: punto, S, II y punto; lleva de le-
yenda entre orlas de puntos: ANFVS RAIMVN REX: 
Rev.: Dos cruces equiláteras, una cruzada sobre la otra, formando 
ocho brazos patados; lleva de leyenda entre orlas de puntos: +TOLETVO 
CIVITAS 
Dinero de vellón rico; peso: 1,3 gr; módulo: 18,5 mm; grosor: 1 mm; 
ejes: 5; conservación: muy buena. 
Fernando Álvarez Burgos en la última edición de su catálogo presenta 
un ejemplar que no coincide con estas leyendas \ 
' La que cita F. ÁLVAREZ BURGOS en su Catálogo General de las Monedas Españolas, vol. III: 
Catálogo de la Moneda Medieval Castellano-Leonesa, siglos xi al xv, Madrid, 1998, pág. 111.25, 
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La circunstancia de que aparezca en esta moneda de Alfonso VI!, su 
nombre habitual ALFONSO RAIMUNDEZ, tal como se le reconocía por 
ser hijo de Ramón de Borgoña y así era como se le citaba desde tiempos 
de su abuelo Alfonso VI. Parece, entonces, lógico pensar que durante los 
primeros tiempos de su reinado se le siguiese llamando igual en León y 
Castilla, y que figurase en las primeras acuñaciones la leyenda de AL-
FONSO RAIMUNDEZ REY. 
Otra explicación para justificar esta leyenda, aunque nos parece más 
forzada y menos verosímil, se puede deducir del artículo del tristemente 
desaparecido Antonio Orol, cuando al citar a P. Beltrán, que sin duda vio 
n.° 57, está tornada de la obra de M. VIDAL QUADRAS Y RAfuióN: Catálogo de la Colección de 
Monedas y Medallas, Barcelona, 1892 (facsímil editado por Puvill-Editor en 1975), vol. 2, pág. 13, 
n.° 5306, variedad de la que cita en su obra Aloíss HEISS: Descripción general de las monedas his-
pano-cristianas desde la invasión de los árabes, Madrid, 1865 (facsímil editado por J. R. Gayón en 
1975), vol. I, pág. 8, lám. 1, n.° 4. Ésta la vio en poder de Manuel Cerda de Valencia y lleva en sus 
leyendas de anverso: ANFVS REX, y reverso: +TOLETVS REX, que no se corresponden con las 
que presentamos. 
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una moneda parecida o la misma mal conservada, dice que el nombre de 
RAIMVN se refiere al arzobispo de Toledo, Raimundo ^. 
Sin querer compararme en conocimientos con estos autores, pero apro-
vechándome del estupendo estado de conservación de esta moneda, creo 
que mi tesis se aproxima más a la realidad. 
Espero que la publicación de esta moneda contribuya como una areni-
lla más al estudio y conocimiento de este interesante y complejo reinado. 
^ Homenaje a A. Orol Pernas. Vol. II. Artículos reunidos. «Las monedas medievales castella-
no-leonesas», Numisma XLII, n.° 231, 1992, pág. 78: 
«Pío Beltrán [9] en una moneda con leyenda ANFOS RAIV Y TOLETVOS REX y anverso SA 
y reverso RS la interpreta como RAI(mund)V(S), sirviendo también para las letras RS. Dice, se 
trata de la concesión a la catedral de Toledo de fecha 12 de mayo de 1137 y se refiere a 
Raimundus arzobispo de Toledo desde 1125 a 1152. Al hablar de dineros conviene tener en cuen-
ta lo afirmado por Monteverde [70] y otros autores, en el sentido de que con cada dinero se acu-
ñaba su óbolo. 
Beltrán [9] interpreta la SA como Sancho, ya que se cita en los documentos como rey desde 
1139. Las monedas de Segovia con S también se refieren a éste». 
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